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nous voici au départ d’un étrange voyage, un voyage dans le temps à la recherche de traces et de 
pierres qui parlent. Cet ouvrage est le fruit du travail acharné des membres d’une équipe constituée 
autour de Christine Rendu. Leur travail a commencé en béarn, en haute vallée d’Ossau dans le cœur 
du Parc national des Pyrénées, il y a maintenant une dizaine d’années. Le Parc national des Pyrénées 
a soutenu dès l’origine ces campagnes de fouilles, en apportant tout à la fois une aide matérielle, 
technique et financière.
Les résultats de ces recherches sont prodigieux. Jamais peut-être dans l’histoire de l’archéologie 
pastorale pyrénéenne on n’avait décrit avec autant de précision l’évolution des paysages, la construction 
d’un terroir et la formation d’une culture pastorale sur une période aussi longue.
C’est vrai que les chiffres sont vertigineux ! Les chercheurs estiment que les premières traces 
visibles d’une activité humaine sur le site d’Anéou remontent à 6 000 ans, d’autres parlent même 
de 7 500 ans !
De cette période, et jusqu’à aujourd’hui, les auteurs nous conduisent au travers du temps, avec un 
effort de simplicité et de pédagogie, en explorant des périodes de l’histoire souvent moins connues 
dans les Pyrénées comme l’Antiquité.
Ce panorama nous confirme que les hauts paysages ossalois sont, comme la plupart des territoires 
pyrénéens d’altitude, le résultat d’une interaction intime entre le milieu naturel et les sociétés qui y 
vivent, les exploitent et y travaillent avec plus ou moins d’intensité depuis des siècles.
il me semble utile de rappeler que ces paysages culturels sont au cœur des préoccupations du Parc 
national des Pyrénées parce qu’ils représentent une richesse biologique inégalée, parce qu’ils sont le 
fruit d’une culture exceptionnelle, et que l’un n’est rien sans l’autre.
ils sont tout à la fois un morceau d’histoire valléenne et une page de l’aventure humaine.
Parce que nous avons aujourd’hui des moyens qui nous permettent de porter atteinte à notre 
environnement avec une force jamais égalée dans l’histoire de l’humanité, le Parc national des Pyrénées 
se tient plus que jamais aux côtés de ceux qui souhaitent révéler au plus grand nombre l’histoire de la 
formation de ces estives. il a été, et sera toujours en capacité de valoriser et de maintenir ces savoir-
faire uniques qui sont les seuls capables de nous aider à poursuivre, dans le respect des hommes et des 
milieux, cette histoire commencée il y a plus de 6 000 ans !
Je vous souhaite un bon voyage dans le temps !
Laurent Grandsimon,
Président du Parc national des Pyrénées
Préface
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E 
n montagne c’est l’hiver qui rythme la vie. Avec le 
froid, la neige et les courtes journées, hommes et 
bêtes sont à l’intérieur, au chaud, au ralenti dans 
l’attente du printemps, du soleil, des fleurs, de la 
vie. Tout va très vite alors  : dès que possible, on 
monte les bêtes dans les pâturages intermédiaires puis 
d’altitude (fig.  1) pour ne les en redescendre qu’avant les 
premières grosses gelées et premières neiges. Alors 
qu’elles paissent là-haut dans la quiétude de la montagne 
et la profusion de fleurs, en bas, dans les vallées, on accu-
mule le fourrage des prairies qui nourrira les bêtes redes-
cendues pour passer l’hiver en étables et bergeries. Ces 
déplacements structurent la vie dans les montagnes – et 
même au-delà  – depuis de longs siècles, et sans doute 
pour de nombreuses années à venir.
Pour un éleveur, un berger, si l’on tentait de résumer 
le plus drastiquement possible ces allers-retours, on 
pourrait dire que tout est une question de nourriture, 
autrement dit d’énergie. Le fourrage, c’est l’énergie pour 
passer l’hiver, et les pâturages d’altitude, c’est l’énergie 
pour attendre l’hiver. Les agriculteurs, les bergers, tout 
comme les gestionnaires du pastoralisme, sont en quête 
de ces ressources alimentaires, et tout particulièrement 
de celles disponibles en estive, pour définir au mieux les 
charges animales et les périodes d’utilisation.
De la valeur énergétique des plantes 
à la cartographie des estives
Dans les vallées, le savoir vernaculaire circule encore : 
on saura que telle estive est plus «  grasse  » que telle 
autre (fig. 2), alors que celle-ci se « salit » mais celle-là non… 
On ne peut cependant pas gérer globalement le pastora-
lisme sur une tradition orale et les agriculteurs, éleveurs, 
bergers et/ou les communes, syndicats de communes, 
chambres consulaires s’appuient depuis longtemps sur 
des organismes techniques en charge de la gestion et de 
la prospective de l’activité pastorale.
Estimer le potentiel fourrager
Parmi les priorités de ces organismes est très vite 
apparu un besoin de cartographie des estives, et notam-
ment de l’énergie disponible que l’on appelle la valeur 
pastorale (ou VP), du potentiel fourrager (ou PF) et de la 
charge pastorale (ou CP). Dans une conception agrono-
mique, la valeur pastorale est un indice évalué sur la base 
de la composition botanique des pâturages. En attribuant 
une valeur énergétique à chaque point de valeur pasto-
rale, on obtient un potentiel fourrager (PF) dont l’unité 
de mesure est l’unité fourragère laitière (UFL), elle-même 
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Fig. 1 : Les pâturages d’altitude 
de la haute vallée d’Ossau 
(orthophoto au 1/25 000, BD Ortho, 
IGN, 2016, autorisation n° 221626). 
Le nord est en haut de l’image, 
on reconnaît le pic  
du Midi d’Ossau à son ombre 
dans le quart supérieur gauche, 
le cirque d’Anéou occupe  
la moitié basse du cliché.
Fig. 2 : L’alimentation  
des herbivores domestiques 
dépend de la valeur fourragère 
des pâturages. En estive,  
cette valeur fourragère est 
mesurée par un indice de valeur 
pastorale (VP) variant de 2 à 50 
(photo Jean-Paul Métailié).
Fig. 2
Fig. 1
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rapportée à une quantité d’énergie (une UFL équivaut à la 
quantité d’énergie libérée par la consommation d’un kilo 
d’orge) (fig. 3).
Schématiquement, on sait qu’une bête a besoin d’une 
certaine quantité d’énergie quotidienne. Cette demande 
varie selon les animaux et leur âge, leur production, leur 
état sanitaire… On connaît également l’appétibilité* des 
plantes – qui varie selon leur stade phénologique*1 – et la 
quantité d’énergie qu’elles peuvent fournir2. La conduite 
des troupeaux interviendra également selon qu’elle favo-
rise, ou non, la régénérescence des milieux broutés.
D’un côté, la végétation de l’estive fournit de l’énergie, 
d’un autre, les troupeaux la consomment (fig. 4). La ques-
tion est de savoir si tout cela est en équilibre et comment 
tout cela se distribue dans l’espace géographique. La 
carte est par conséquent un document privilégié des 
gestionnaires du pastoralisme.
1. Par exemple, l’évolution du brachypode se marque par une dégradation de la structure de la plante.
2. Les chercheurs du CEMAGREF, de l’INRA, du CNRS et des organismes de gestion du pastoralisme ont 
contribué, et contribuent encore, à proposer des méthodes calibrées et opérationnelles.
Une carte difficile à réaliser
Pendant de longues années cette carte fut impos-
sible à faire pour l’ensemble d’une ou plusieurs vallées. 
En vallée d’Ossau, le premier diagnostic, réalisé par Pierre 
Gascouat au début des années 1990, avait fait ressortir les 
limites de la cartographie des faciès végétaux des estives 
telle qu’elle était pratiquée alors  : la procédure retenue 
consistait à sélectionner une ou deux unités pastorales 
représentatives par commune et d’y estimer visuellement 
les principales associations végétales en se référant à une 
nomenclature de 128 faciès types.
Depuis une vingtaine d’années, les images satellites 
fournissent des données adaptées à la cartographie des 
estives, du moins pour un gestionnaire du pastoralisme, 
qui désire une donnée représentative des principaux 
faciès pour une vaste ouverture géographique (un écolo-
giste qui se focalisera sur l’espèce et ne reconnaîtra pas 
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et  I  son indice spécifique.
Fig. 3 : Formules servant 
à calculer le potentiel 
fourrager, la valeur 
pastorale et la charge 
pastorale potentielle.
Fig. 4 : L’énergie des plantes 
comme ressource pastorale 
d’été : Estive pyrénéenne 
(Le plateau d’Artichac, 
à Lescun), aquarelle de 
François Carrafancq, 1992.
1. Par exemple, l’évolution du brachypode 
se marque par une dégradation de la structure 
de la plante.
2. Les chercheurs du CEMAGREF, de l’INRA, 
du CNRS et des organismes de gestion 
du pastoralisme ont contribué, et contribuent 
encore, à proposer des méthodes calibrées 
et opérationnelles.
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les faciès n’aura pas de raison d’apprécier l’apport de 
l’image satellitaire). Utiliser de telles images demande 
néanmoins de maîtriser leur traitement mais, surtout, de 
savoir intégrer les observations de terrain dans la métho-
dologie à mobiliser. Car, sans une connaissance précise 
du terrain, on ne peut rien espérer ici de la télédétec-
tion*. C’est la composition végétale des principaux faciès 
paysagers des estives qui permet de calibrer les calculs de 
valeur pastorale dont dépendent tous les autres résultats. 
Un faciès paysager c’est l’association d’une forme topo-
graphique (un versant, une crête, un replat…) dans un 
contexte géographique (septentrion en altitude, orient 
d’un bas de versant, replat d’un épaulement glaciaire…) 
qui donne une combinaison floristique (pelouse, lande, 
forêt…) identifiable sur le terrain  : ainsi on rencontre 
par exemple des versants dominés par la fougère et le 
brachypode (fig. 5 a) ; des versants de pelouses dominés par 
les éricacées (fig. 5 b)  ; des pelouses à nard, sur domaine à 
faible pente et enneigement prolongé (fig. 5 c).
Les relevés de terrain constituent un échantillon 
détaillé des principaux faciès préalablement identifiés 
sur des photographies aériennes ou des images satel-
litaires (fig.  6). Les images de satellites –  bien que moins 
détaillées que les photographies aériennes – ont plusieurs 
avantages sur ces dernières :
• vaste couverture géographique en une seule acqui-
sition – tout l’espace est observé avec les mêmes condi-
tions ;
• répétitivité élevée d’acquisition –  quelques jours à 
quelques dizaines de jours  – qui permet d’observer les 
paysages à différentes périodes phénologiques clés dans 
une saison ;
• format numérique (ce qui est le cas aujourd’hui pour 
les photographies aériennes mais ne l’était pas dans les 
années 1990). Images de satellites et photographies 
aériennes avaient en commun un lourd handicap, leur 
coût prohibitif qui, pendant des années, a limité leur utili-
sation. Mais la situation s’est aujourd’hui inversée  : alors 
que l’on souffrait du manque de données, celles-ci sont 
aujourd’hui souvent gratuites et l’on pâtit plutôt de leur 
trop grande profusion.
Fig. 5 : Trois exemples 
de faciès paysagers : a. Aubise 
(commune de Borce), pente  à 
fougère et brachypode  grillée 
par le froid et le gel  au sortir 
de l’hiver (photo Pierre Gascouat) ; 
b. Anéou, lande à callune, 
brachypode  et asphodèle (photo 
Nicolas de Munnik) ; c. Banasse 
(commune de Borce), pelouse à 
nard raide (photo Pierre Gascouat).
a
b
c
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Fig. 7 : Localisation à l’aide 
d’un GPS et relevé linéaire sur 
le terrain. Le GPS est appuyé 
sur le sac à dos et relié à son 
antenne (au sommet du pied) ; 
sur le ruban de 20 m vont être 
relevées, tous les 40 cm, les 
différentes espèces venant 
au contact d’une tige témoin 
(photo Pierre Gascouat).
3.  Daget et Poissonnet, 1972.
4. Publiées à titre posthume par l’ami de Thomas 
Bayes, Richard Price, en 1763 (An Essay towards 
solving a Problem in the Doctrine of Chances) 
alors qu’en 1774 le mathématicien Pierre-Simon 
de Laplace publiait et développait la même 
formule, sans avoir connaissance des travaux 
de Bayes.
Fig. 6 : Les estives 
des vallées béarnaises de 
Barétous, Aspe et Ossau, 
après analyse des images 
prises par le satellite SPOT 
(source IPHB).
0 2 km
±
Intégrer les données de terrain  
et de télédétection
Aujourd’hui comme hier, pour être compatibles avec 
les images, les relevés de terrain doivent faire l’objet 
d’une localisation géographique très précise. On utilise 
pour cela des GPS particuliers, les GNSS* dits différen-
tiels. In situ, dans les pâturages, on applique une méthode 
linéaire d’observation de la végétation, dite de Poissonnet 
et Darget3  : un fil de 20  mètres est matérialisé puis on 
observe les occurrences des plantes tous les 40 cm (fig. 7).
Une approche probabiliste
Afin d’intégrer les relevés ponctuels au pixel corres-
pondant –  le segment de 20 m est considéré comme un 
point de l’image, d’où la nécessité de précision de loca-
lisation géographique  –, puis de généraliser à tous les 
pixels l’information détaillée des observations in situ via 
le signal peu structuré de l’image satellitaire, on fait appel 
à une formule âgée de plus de trois siècles, les probabi-
lités conditionnelles de Bayes4. Cette équation géniale est 
également appelée probabilité des causes et nous rajou-
terions « connues ». Son principe est simple : en connais-
sant la distribution a priori d’un événement (l’observation 
d’une plante) pour une condition donnée (un des faciès 
paysagers), on combine ce cas particulier pour tous les 
événements possibles sous cette même condition (vrai-
semblance, toutes les plantes pour le même faciès) et l’on 
pondère ce résultat par la combinaison a priori de tous les 
événements pour tous les cas possibles (évidence, toutes 
les plantes pour tous les faciès)  : c’est la probabilité a 
posteriori d’un cas particulier connaissant la distribution 
a priori de toutes les conditions possibles. Sans termes 
mathématiques, cette formule s’énonce comme suit :
En d’autres termes, quand on connaît le faciès 
paysager, il est possible de déterminer la probabilité des 
différentes plantes observées sur le terrain. Les faciès 
paysagers sont également identifiés par cette méthode 
pour donner une image classée où le nombre de classes 
– c’est-à-dire de faciès paysagers – est déterminé a priori 
par une expertise des spécialistes du terrain (fig. 8).
Ces images ont la précision spatiale des pixels –  10 
ou 20 m – pour l’ensemble des vallées considérées. Elles 
sont adaptées à des restitutions cartographiques à une 
échelle de l’ordre du 1/25  000 qui répond aux besoins 
des gestionnaires. Si besoin, localement, à la demande, la 
chaîne méthodologique peut être appliquée à des images 
de très haute résolution spatiale (1 m ou 50 cm) pour une 
cartographie très détaillée.
3. . Poissonnet et Daget, 1972.
4. Publiées à titre posthume par l’ami de Thomas Bayes, Richard Price, en 1763 (An Essay towards solving a 
Problem in the Doctrine of Chances) alors qu’en 1774 le mathématicien Pierre-Simon de Laplace publiait et 
développait la même formule, sans avoir connaissance des travaux de Bayes.
a posteriori =     
a priori* vraisemblance
évidence
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Limites des estives
FACIES PAYSAGERS
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Exemple : Classe 13 - 45 individus 
Chaque classe (ou faciès paysager) est définie par un profil 
d’occurrences des différentes variables considéré 
comme un modèle empirique de probabilité : 
PROBA. BAYES
(calcul des tables)
PROBA. BAYES
(classification)
AFC
CAH
Fig. 8 : Intégration des données 
satellitaires avec les données de terrain 
(modifié d’après Laffly, 2009). La mise en 
évidence des faciès agropastoraux 
(cartographie, en bas de la figure) 
résulte d’un traitement statistique 
appliqué aux relevés botaniques 
linéaires (AFC ou analyse factorielle 
des correspondances, et CAH ou 
classification ascendante hiérarchique). 
Chaque faciès est défini par un effectif 
et par des fréquences d’apparition 
des différentes variables décrivant la 
végétation (ici, les effectifs du gispet, 
en haut, à gauche du schéma). 
Les données satellitaires et celles issues 
d’un modèle numérique de terrain 
(en haut, à droite) sont introduites en 
tant que variables supplémentaires. 
Le tout contribue aux modèles de 
probabilités qui permettent de définir 
les classes ou faciès pastoraux.
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Une estimation détaillée et réaliste  
du potentiel des estives
En croisant cette image avec les limites des estives 
ou des communes on dresse alors un bilan statistique. 
À partir de la répartition des surfaces des différentes 
classes d’occupation du sol dont on connaît la valeur 
pastorale, il est alors possible d’obtenir la répartition du 
potentiel fourrager (fig.  9). Selon l’indice spécifique des 
plantes majoritaires dans un faciès, la valeur pastorale 
de ce faciès pourra être plus importante que celle d’un 
autre, même si la surface de celui-ci est supérieure. On 
le voit bien sur le graphe où les 6,9  ha de la classe  18 
donnent un PF de 5  796 alors que les 30,5  ha de la 
classe 25 n’en produisent que 6 100. Le cas le plus signi-
ficatif ici est celui de la classe 8 pour laquelle on totalise 
un PF de 176 400 pour seulement 14,7 ha. À l’inverse, la 
forêt (classe 11) a un potentiel nul alors qu’elle occupe 
10,47 ha.
Pour l’ensemble des vallées d’Ossau, de Barétous 
et d’Aspe, on a ainsi dressé cette cartographie pour 
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Fig. 9 : Exemple de répartition 
du potentiel fourrager pour 
l’estive de Saoubiste, sur la 
commune de Laruns (à droite, 
la superficie et le pourcentage 
de la surface occupée par 
chaque faciès paysager ; 
 à gauche, le potentiel 
fourrager correspondant). 
Sur cette estive de 184 ha 
dont 30 hors pâturage, 
le potentiel fourrager est de 
75 328 UFL soit 488 UFL/ha.
le compte de l’Institution patrimoniale du Haut-Béarn 
(IPHB) en 1996 puis en 2006 (fig. 10). Une nouvelle étude 
est programmée pour l’été 2016. L’image de la figure 10 
est celle de 2006 où les vingt-sept classes d’occupation 
du sol, initialement distinguées à partir de critères bota-
niques, ont été simplifiées en une quinzaine de faciès 
paysagers.
Le travail sur le terrain et à partir de l’image est désor-
mais terminé, restent les enquêtes auprès des éleveurs 
et le dépouillement des bacades* pour connaître les 
effectifs des troupeaux et les calendriers d’utilisation 
des pâturages. C’est une information beaucoup plus 
difficile à obtenir et valider qu’une image satellitaire et 
même Bayes ne nous est d’aucun recours à cet égard. 
En intégrant le nombre d’ovins, de bovins, de caprins, de 
porcins et les agendas de chacun sur une estive, on peut 
déterminer le taux d’utilisation de la ressource fourra-
gère réelle et la comparer avec celle, théorique, donnée 
par les images satellitaires. On en déduit dès lors les 
estives au potentiel sous-utilisé et celles qui sont, au 
contraire, en surcharge.
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Fig. 10 : Bilan cartographique 
du diagnostic pastoral  
à l’échelle du Haut-Béarn 
montrant les différents  
faciès paysagers  
(source IPHB). 
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L’estive d’Anéou
Le domaine pastoral : la ressource fourragère
La méthodologie décrite ci-dessus a été appliquée 
au secteur d’Anéou, ce qui permet de déterminer la 
ressource fourragère de cette estive (fig. 11).
Le cirque d’Anéou se caractérise par la dominance 
du nard raide (Nardus stricta) sur les pentes moyennes 
à faibles, à sol relativement profond et inondé au prin-
temps par la fonte de la neige (fig. 12). La qualité fourragère 
du nard est faible mais la valeur pastorale de la pelouse 
est, dans certains cas, améliorée par la présence du trèfle 
des Alpes (Trifolium alpinum) ou « réglisse », symbole de 
richesse et d’arômes apportés au lait et au fromage. Les 
reposoirs à bétail sur les buttes aérées apportent leur 
cortège de plantes aimant les sols saturés en déjections 
animales et résistant au piétinement  : pâturin couché, 
cirse laineux, ou encore, au sein des parcs nocturnes, 
orties, chénopode bon-Henri et violette cornue. Les 
tourbières et suintements contribuent à la diversité des 
habitats*.
Fig. 11 : Bilan cartographique de l’estive 
d’Anéou : les différents faciès pastoraux 
(vingt-sept classes) sont regroupés en douze 
grandes classes abordables par les propriétaires 
et les gestionnaires d’estive et les éleveurs 
(source IPHB).  
Pour la légende de cette figure, cf. fig. 10.
Fig. 12 : Anéou, le soir (fig. 12 a, photo 
Nicolas de Munnik). Cette estive est 
dominée par le nard raide, délaissé par 
le bétail car peu appétant lorsqu’il est 
au stade de floraison (fig. 12 b, photo 
Pierre Gascouat). C’est l’association avec 
d’autres espèces – thym, serpolet, 
trèfle des Alpes ou « réglisse », etc. – 
qui confère de la valeur fourragère  
à ce secteur.
0 1 km 
b
±
a
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Fig. 13 : La fétuque paniculée,
de faible valeur pastorale, 
se développe dans les endroits
sous-pâturés – ou totalement 
abandonnés (fig. 13 a, photo Pierre 
Gascouat ; fig. 13 b, photo Nicolas 
 de Munnick).
Sur les revers de ce fond de cirque, la végétation 
varie en fonction de la pente, de l’exposition, de la 
profondeur du sol et de la géologie. Sur les versants 
d’exposition méridionale, de géologie, de profondeur 
de sol et de pente variables, s’étalent les pelouses de 
faible valeur fourragère à fétuque paniculée (Festuca 
paniculata, fig.  13), brachypode (Brachypodium ou 
«  palengue  », fig.  14), gispet (Festuca eskia ou «  arou  », 
cette herbe drue dont les fesses gardent la mémoire), 
et les pelouses minérales et sèches à fétuque de 
Gautier (Festuca gautieri). Les landes à callune vulgaire 
et myrtille s’intercalent entre ce système de pelouses. 
Elles constituent une offre alimentaire ponctuelle pour 
les herbivores domestiques.
Sur les pentes exposées au nord et à l’ouest, la 
géologie dominante est celle du calcaire, à l’origine de 
sols de faible profondeur mais riches en minéraux solubi-
lisés. Les pelouses inféodées à ces conditions sont d’une 
grande richesse botanique étant composées notam-
ment de trèfle de Thalius, trèfle bai, seslérie bleuâtre, 
Fig. 14 : a. Pelouse à brachypode et ajonc 
au printemps, après écobuage hivernal. 
b. Consommé par les herbivores quand il est jeune 
et tendre (en juin sur les estives, plus tôt en vallée), 
le brachypode (appelé localement palengue ou palhas) vieillit 
et durcit très vite. Il est alors refusé par les animaux 
en raison de ses limbes coupants. Bien que favorisé par 
le feu, il est néanmoins régulièrement brûlé, l’écobuage 
permettant l’élimination de la couche de limbes secs 
refusés l’année précédente (photos Pierre Gascouat).
Fig. 14 Fig. 13
b b
aa
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Fig. 15 : a. Lande à callune  
et myrtille. 
b. Ces landes sont accompagnées 
d’airelle des marais, de genévrier, 
voire de rhododendron  
(photos Pierre Gascouat).
Fig. 15 a
Fig. 15 b
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avoine des montagnes, phléole des Alpes, carex toujours 
vert et horminelle des Pyrénées. Elles sont fortement 
appréciées par le bétail. On y retrouve par ailleurs égale-
ment les pelouses à faible valeur fourragère (gispet, 
fétuque de Gautier) et des landes à myrtille et rhodo-
dendron (fig. 15).
La valeur pastorale de l’estive d’Anéou –  estimée 
lors du diagnostic pastoral prospectif des vallées du 
Haut-Béarn, sous la maîtrise d’ouvrage de l’IPHB en 
2006 –, apparaît bonne en raison de facteurs naturels 
et d’une pression de cheptel suffisante pour entre-
tenir le pâturage. Le nombre d’animaux est adapté à 
la ressource fourragère disponible. Les «  trois dents » 
(vache, brebis, cheval) qui sont présentes sont complé-
mentaires dans leurs choix alimentaires et l’espace 
qu’elles pâturent.
Fig. 16 : La principale race de 
brebis est la basco-béarnaise,  
qui se distingue par son profil 
fortement busqué. Les individus 
des deux sexes portent des cornes 
enroulées en spirales. C’est une 
race aux excellentes aptitudes 
laitières, facile à traire et apte  
au désaisonnement (photo Chantal 
Verdier, Parc national des Pyrénées).
Fig. 17 : Vache de race Blonde 
d’Aquitaine à Lèche (commune 
d’Aramits). Le troupeau bovin est 
en majorité un troupeau allaitant, 
pour la production bouchère. 
La race Blonde d’Aquitaine, qui 
se distingue par son poil de 
couleur froment à blanc crème, 
est réputée pour ses qualités 
bouchères (photo Pierre Gascouat).
Les systèmes d’utilisation de l’estive d’Anéou
Les pâturages d’Anéou sont généralement ouverts aux 
troupeaux au début du mois de juillet de chaque année. 
Les troupeaux peuvent monter directement depuis le 
siège de l’exploitation agricole ou passer par les estives 
de basse montagne avant d’atteindre Anéou. Il en est de 
même pour le retour. Les derniers troupeaux de brebis les 
quitteront fin septembre. L’utilisation de l’estive d’Anéou 
prolonge dans la saison celle du siège de l’élevage et des 
basses montagnes, qu’elles soient de propriété et gestion 
communale ou en indivision, gérée par une commission 
syndicale (Lys et Sainte-Colome sur l’estive de Jaut par 
exemple).
Deux systèmes de production coexistent sur l’es-
tive d’Anéou, le système brebis laitière (fig. 16) avec traite 
et fabrication fromagère en estive et le système bovin 
viande (fig. 17), auquel s’ajoutent les chevaux.
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La transhumance des brebis sur l’estive d’Anéou reste 
stable depuis 40 ans : 5 545 têtes en 1976 et 5 596 têtes 
en 2015. Alors que le nombre de brebis reste semblable, 
c’est l’occupation de l’espace qui a évolué.
Dans son étude de 1979, Jean Soust5 présente avec 
précision l’organisation spatiale ancienne des cujalas 
d’Anéou. La montagne était, au XIXe  siècle, partagée en 
quatorze cujalas (ou quartiers), auxquels correspondaient 
quatorze cabanes bien réparties sur l’ensemble de l’es-
tive6. Aujourd’hui le nombre de cabanes en activité s’est 
réduit à six. Elles se regroupent désormais sur le bas de 
l’estive à proximité des voies d’accès (route et/ou piste), 
mais le parcours des brebis s’est étiré et occupe toujours 
le même espace que précédemment.
Cette évolution est liée à l’augmentation de la taille 
des troupeaux, au renforcement de l’activité de traite et 
de fabrication fromagère et, par ailleurs, à des préoccupa-
tions environnementales pour réduire l’impact de la créa-
tion de pistes. Les travaux d’aménagement des cabanes et 
de mise aux normes des salles de transformation froma-
gère ont nécessité le transport de matériaux. L’accès en 
voiture à la cabane constitue un outil de travail pour une 
activité laitière exigeante en temps (jusqu’à 10  heures 
par jour en pleine période de traite et de fabrication de 
fromage), le transport des fromages pour l’affinage, le 
ravitaillement et les allées et venues entre la cabane et 
5. En 1979, dans le cadre d’une étude Jean Soust, étudiant à l’École nationale supérieure 
agronomique de Toulouse (ENSAT) introduit le pastoralisme scientifique sur l’estive d’Anéou.
6.  Soust, 1979, p. 56 et planches hors texte 4 et 5.
5. En 1979, dans le cadre d’une étude de 3e année, Jean Soust, étudiant à l’École 
nationale supérieure agronomique de Toulouse (ENSAT) introduit le pastoralisme 
scientifique sur l’estive d’Anéou.
6.  Soust, 1979, p. 56 et planches hors texte 4 et 5.
Fig. 19 : Héliportage sur l’estive d’Auha 
(commune de Sarrance). 
Sur les montagnes non desservies 
par piste, le transport du matériel 
nécessaire à la vie des bergers 
et à l’entretien des cabanes se fait soit 
par héliportage, soit par muletage 
(photo Pierre Gascouat).
Fig. 18 : L’accessibilité 
de l’estive d’Anéou 
facilite le travail  
des bergers (photo 
Karim Gernigon).
le siège de l’élevage situé dans le bas de la vallée (fig. 18). 
Pour produire des fromages d’estive aux saveurs subtiles, 
des fromages issus de pâturages de montagne de grande 
diversité botanique indemnes d’intrants, pour satisfaire 
aux exigences du consommateur en matière de produits 
sains, à l’origine connue, mais aussi à l’entretien et à la 
conservation des milieux naturels et de leurs espèces, les 
bergers ont besoin d’équipements modernes (fig. 19).
Les autres systèmes d’élevage présents sur Anéou 
(bovins pour la production de viande, chevaux) sont 
moins dépendants des conditions de travail et de vie en 
estive. La tâche principale des gardiens est la surveillance 
des troupeaux qui se répartissent par étable (c’est-à-dire 
en groupes séparés, correspondant chacun au cheptel 
d’une exploitation), sur le parcours de la montagne. On 
dénombrait en 2015, 784 bovins de plus de deux ans et 
156 bovins âgés de six mois à deux ans pour seize trou-
peaux différents. L’augmentation de la transhumance des 
bovins sur les estives du Bas-Ossau est liée à la spéciali-
sation des élevages du piémont dans la production de 
viande bovine (race Blonde d’Aquitaine) et à l’augmenta-
tion de la taille des troupeaux.
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Fig. 20 : Estive du Larry (commune d’Urdos). 
De gauche à droite on distingue : le parc  
de traite et son abri, la vieille cabane,  
la nouvelle cabane désormais utilisée  par  
le berger et la salle de fabrication fromagère 
(photo Pierre Gascouat).
Fig. 21 : Écobuage par feu montant à Etsaut : 
le feu progresse vers le haut et les hommes 
présents l’arrêtent au niveau du sentier à l’aide 
de seaux pompes et de pelles pour qu’il ne 
descende pas. L’écobuage permet la restauration 
du pâturage par l’élimination des végétaux qui 
n’ont pas été consommés l’année précédente 
et l’entretien des zones sous-pâturées, source 
d’incendie (photo Pierre Gascouat).
Conclusion
Les diagnostics pastoraux réalisés régulièrement 
depuis trente ans, puis étendus et systématisés depuis 
2006 grâce à la photo-interprétation, permettent de 
confronter le potentiel fourrager des estives à leur utilisa-
tion réelle et d’ajuster progressivement la charge pasto-
rale par des redéploiements des effectifs du bétail. Ces 
transformations nécessitent parallèlement un soutien 
des différents partenaires du pastoralisme à l’aménage-
ment des montagnes en termes d’équipement  : adduc-
tions d’eau, desserte, mise aux normes des cabanes et 
des salles de production (fig. 20). Elles demandent aussi 
des travaux d’entretien ou de reconquête des espaces 
délaissés.
Si la charge pastorale a globalement augmenté de 
1990 à 2005, cet accroissement est dû essentiellement 
au bétail extérieur qui a enregistré une hausse de 10 % à 
l’échelle de l’ensemble du Haut-Béarn (de 21 304 unités 
de gros bétail ou UGB, en 1990, à 23 510 UGB, en 2004)7. 
Tandis que les zones les plus hautes restent correcte-
ment pâturées, voire par endroits surpâturées, les « zones 
intermédiaires  » connaissent des évolutions complexes. 
Correspondant aux anciens quartiers des granges, elles 
étaient autrefois fauchées, irriguées, fumées et pâturées. 
Quelques-unes, très favorables en raison de sols riches, 
de ressource en eau abondante et de reliefs doux, ont 
vu les agriculteurs s’y sédentariser lorsqu’elles ont été 
desservies par des routes et par l’électricité (par exemple 
à Lhers, Lescun ou au Benou). D’autres ont été délais-
sées car inaccessibles à la mécanisation en raison de trop 
fortes pentes. Parmi ces dernières, certaines sont encore 
bien exploitées par la pâture, et les associations foncières 
pastorales contribuent à leur entretien. Mais une bonne 
partie a basculé vers la déprise complète, et leur gestion 
constitue désormais un enjeu environnemental majeur 
en raison des risques d’incendie, puis de glissements 
de terrain liés à l’enfrichement. Elles font l’objet d’éco-
buages organisés dans une perspective renouvelée. Les 
équipes constituées pour ces opérations reflétant la 
mixité sociale qui caractérise aujourd’hui ces secteurs 
(agriculteurs, ruraux non paysans, résidents secondaires, 
chasseurs) (fig. 21).
7.  Diagnostic prospectif…, p. 6-7.
7.  Diagnostic prospectif…, p. 6-7.
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La montagne a une histoire, des chercheurs la racontent
L’histoire du pastoralisme a longtemps été considérée comme immuable depuis des millénaires. Pourtant, 
les recherches initiées depuis une trentaine d’années remettent en question l’apparente stabilité des pratiques 
pastorales dans les Pyrénées. Pour cela, il faut reconstituer l’environnement des temps passés, chercher les 
traces archéologiques fugaces laissées par les bergers et leurs troupeaux, débusquer les témoignages des 
humbles face aux puissants dans les archives et les récits…
Dans les Pyrénées béarnaises, la vallée d’Ossau – dominée par le pic du Midi auquel elle a donné son nom – 
est l’une des plus connues de la partie occidentale du massif. L’activité pastorale y est toujours vivace mais sa 
longue histoire demandait à être décryptée.
Pour écrire les 7 000 ans d’évolution des estives et du pastoralisme en Ossau, une approche pluridisciplinaire 
était nécessaire. Les observations croisées de différents chercheurs permettent de dévoiler progressivement 
l’histoire, ou plutôt les histoires, des multiples aspects de la vie pastorale sur la longue durée.
Troupeaux, herbages, forêts, cabanes, fromages, mais aussi terres communes ou droits d’usage, partages 
territoriaux et pratiques de l’espace, relations entre estives et piémonts sont analysés à la lumière de nouvelles 
sources et de nouveaux regards.
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